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ABSTRAK 
 
DITA OKTAVIA SUSANI. Pengaruh Skeptisisme Profesional, Sistem 
Administrasi Perpajakan Modern, dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas 
Pemeriksaan Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan skeptisisme profesional, sistem 
administrasi perpajakan modern, budaya organisasi, efektivitas pemeriksaan pajak 
dan menguji pengaruh skeptisisme profesional, sistem administrasi perpajakan 
modern, dan budaya organisasi terhadap efektivitas pemeriksaan pajak. Analisis 
penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden penelitian yaitu pemeriksa pajak. Penelitian ini dilakukan 
kepada pemeriksa pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah 
Jakarta Timur. Data kuesioner kemudian diolah dengan melakukan analisis 
kuantitatif menggunakan program SPSS 23. Pengujian yang dilakukan terdiri dari 
statistik deskripsif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji regresi 
linear berganda. Hasil analisis kuantitatif statistik deskriptif menunjukkan bahwa: 
a) Pemeriksa pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jakarta 
Timur mempunyai tingkat sikap skeptis yang cukup tinggi, b) Sistem administrasi 
perpajakan modern yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta 
Timur sudah cukup baik hanya saja masih kurang maksimal dalam penerapan e-
system, dan c) Budaya organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jakarta 
Timur sudah berjalan dengan baik. Kemudian hasil pada analisis regresi linear 
berganda menunjukkan bahwa skeptisisme profesional dan sistem administrasi 
perpajakan modern tidak memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemeriksaan 
pajak sedangkan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas 
pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jakarta Timur. 
 
Kata Kunci: Efektivitas Pemeriksaan Pajak; Skeptisisme Profesional; Sistem 
Administrasi Perpajakan Modern; Budaya organisasi 
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ABSTRACT 
 
DITA OKTAVIA SUSANI. Influence of Professional Skepticism, Modern Tax 
Administration System, and Cultural Organization On Effectiveness Of Tax 
Auditing. Faculty of Economic State University Of Jakarta. 2016 
 
This study aimed to describe the professional skepticism, modern tax 
administration system, organizational culture, the effectiveness of tax audit and 
examine the influence of professional skepticism, modern tax administration 
system, and the organizational culture of the effectiveness of tax audits. The 
analysis of this research is using primary data by distributing questionnaires to 
survey respondent. This study was conducted to tax inspectors who work at the tax 
office in East Jakarta. Then the questionnaire data is processed by performing 
quantitative analysis using SPSS 23. Tests conducted consisting of descriptive 
statistics, the research instrument test, the classical assumption test and multiple 
linear regression test. The results of quantitative analysis of descriptive statistics 
show that: a) The tax inspectors that works in the tax office in East Jakarta have 
high level of skepticism, b) Modern tax administration system that is applied to 
the tax office in East Jakarta is good enough but the implementation of e-system 
still not maximized, and c) organizational culture on the Tax Office in East 
Jakarta area is already well. Then the results of the multiple linear regression 
analysis showed that professional skepticism and modern tax administration 
system has no influence on the effectiveness of tax audits while organizational 
culture significantly influence the effectiveness of tax audits on the Tax Office in 
East Jakarta. 
 
Keywords: Effectiveness Of Tax Auditing; Professional Skepticism; Modern Tax 
Administration System; Cultural Organization 
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